


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































事前から事後 t=4.38 df=90 p=0.00＜0.01）（Ｂ群　事
前から事後 t=2.73　 df=25 p=0.01＜0.05）　事前の２
群間平均値の差の検定（ t=0.94 df=115 p=0.34＞0.05）












（Ａ群事前から事後 t=3.91 df=90 p=0.00＜0.01）（Ｂ
群事前から事後 t=1.44　 df=26 p=0.16＞0.05）事前の
２群間平均値の差の検定（ t=0.07 df=110 p=0.93＞










差の検定（ t=5.348 df=91 p=0.00＜0.01）事後の２群





































































































































































































































































































































































































６）Ausubel, D.P. ‘The use of advance organizers 
in the learning and retention of meaningful 



























　　　 This study aims to clear the efect of the conflicting teaching information to revise the cognition of the ~rule 
system, which the learners have haven in themselves, to the more correct cognition. In that case, the teaching 
information sentence is formed by the construct method which included the two parts, that is, the first part is “ to 
indicate that the important work of teacher is to teach the students understood, the second part is “ to indicate the 
four comments whether teacher KINPATI is good teacher or bad teacher”
　　　The folowing results were acquired.
1）　About the cognition of the ~rule system, the learners think that they consider teachers KINPATI and YANKUMI 
who are broadcasted on television, good teachers and the important condition of reasons was that those teachers 
stand by the students.
2）　About the Efect of presenting the conflicting teaching information, the choice number rate of teachers 
KINPATI, YANKUMI and the reason of “the teachers stand by the students” decreased. But the reason of 
“teacher is eager to teach the students understood” increased.
3)　To the educational aspect of MIYOSI KYOZO, the learners reject to accept it, but they do not deny it. Like this, 
they began to have conflict of the educational aspects.
 (Uyo Gakuen Colege) 
The Efect of Presenting the Conflicting Teaching Information to Revise the Cognition of the
~Rule Systems in the Learners (2)   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－ Using “What Is the Good Teacher ? and What Is the Condition ?” －
